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La administracion de los puertos de Chile 
POI!. 
Do~noo CAsA :-;ovA O . 
. , 'onferencia dada en e l lnsti tnt.o tle lnjenie rM de l 'hil<>. en ~'<'~ion <'le!'! <le Seriemhre tle J!'IJ 1 . 
...\. mediados de Junio último la prensa dinria dió cuentn del proyecto de leí que, 
n pet.icion del sel1or )Jinistr o rle Hncienda, hn elabomdo la •.Juntn Centml de Obnts 
de Puertos•, para ordenar la forma segun la cual convendría orgnniz.m· In administ rn· 
einn de los puertos, cuyos t-rabajos se est.an iniciftndo. 
Tambien ha dado cuent.n la p1·ensa diaria de las observaciones que formuló un 
nito funcionario público, cont.t·a dicho proyecto de leí, haciendo ver In necesidad (IP 
introducir en él numerosas correcciones para amoldarlo, siquiera en parte, a nuestro 
al"l nnl lejislacion i a lr.s prá.<:ticas correctas de In adminish'acion pública. 
Heport.enrlo uno de los miembros de la .Junta Central tle Puertos, sostuvo la con· 
wniencia de imitar lo que se hace al respecto en oti'OS paises. donde las f'O l'J)Ol'fi<'Ío· 
tH'ii que t.ienen u su cargo los puertos, rios, etc. son eutem mente ajenns al personnl 
, ~~o que ('Onsta n las aut.oridades locales o del Ctobierno. 
A mi turno ¡·ecurrí a. la prensa diaria sobre el mismo tema , por est.imat· que no 
debía dejar que la opinion pública se estrnviase en un a!"nnto de impo1·tn.ncin pt·imor·. 
din l pam el futuro d<>sanollo de nuest.ro Chile. 
Con el fin de obtener que se deje constnncia , en los Anales de nucstl'tl instü u-
('inn, rle las ideas que se han espuesto, i para dar o('asion n algunos rolt"gas que dr-
,;rn n 1lisf'utir dichns iclens. voi n repetirlas n continuaeion. 
* * ::: 
Principiaré por t·e~:ordn r rápidamente Jos antecedentes del pro,,·rd.o de lei que h1 
J nntn Central de Puet'los Ita presentado al Supremo Gobiemo. 
Conia el nño 189~ c·uatHlo In Direccion .Jeneml 1lc In Annadn (•laboró un pt'ú· 
ye('to análogo ni pnhliendo l'll Junio últ.imo. 
:1\.17 
Las diferencias entre 1Ím bos no ,;on <:on,;idera bies. La ¡wi nei pal cnnsist.e en la de-
~ignAcion de lns pet·sonn::; quE> debet·üm componer la .Juntn C'ent.ral rle Olmu; rlc Puer-
to:•. <·n.vo mantenimient.o ;;e apo_n1 te;:;oneramente. 
El artículo ~-n del pm,vecto d€'1 mio 1 K!)!) prnponia 1n ;;ig·niente !-<!:'lef:<•ion: 
El Gobemador del Depm't.amen to 
El Administrador de Arlnana 
~ei s Comerciantes 
l ' n delegado de la \1unicipalidad rPspcdinl 
1~1 Gobernador Marítimo i 
l 'n Injeniero Hidráulico. 
El pro~:ceto último propone. en cambio, (a rtícuk :~.0 ). la sig-uient.e c·omposition: 
Do;;. jefes super iot·es de la Armado , en ;;en· icio o retirados 
El Ruperintendente de Aduana'3 
l 'n miembro clel a.!t.o comercio 
Dos jerent.cs o ajentes rl e l'OmpaMas de ,·apore;; i 
r n miembro de la ( 'úmara de ( 'onw reio. 
Conviene hacer notnr que en el proyecto del afto 1 1':\!lfl S!:' ('Olocaba a todns las 
.Juntas de Puerto en nn mismo pié de igualdad, i que encabezaba la li.;ta de los lla-
mAdos a cnmponerln~, el repref<!:'ntnntc ele) Presirlen t.e d e la República en el re~pecti ­
r<> departamento. 
El proyecto de esLe :uio crea solo la .J unt.a cen t.raliutdorn de \ "a lpara.iso, q ueda.n · 
do las demas bajo su dependencin. 
Por lo demas, reduce a siet.e e l primitivo número de once miembros de las .J uu-
tas, i entre los eliminados incluye a l representante directo del Presidente de la Hepú· 
blica, que necesariamente iba a hacer sombra a Jos dos jefes superiores de la Armorln 
que se hacen figurar en la nuen1 com posicion . 
El injeniero hidráulico, que tigumba por derecho propio en el primitivo proyec-
to de leí, queda ahora fuera de la Junta i se le coloca entre los empleados subaltcr· 
nos, a continuocion del secretario i del cmüador. 8reo que no neccsiio asegm·a t· que· 
ningun injeniero chileno a.cept.a.rá quedar en una jerarquía in fet·io t' a un escrihientl' 
na un tenedor de libros. 
\ ' olvmnos a l proyecto de lei el el :uio 1 ~8H, sobre el cual emit ieron in fnrlll<'>' rl 
!':\uperint.endente de Aduanas, i le, Cámara de Comet·cio rle \ ' alparaiso. 
g1 Supet·intenclente de Aduanar; condenó el pl'Oyect.o de lei. pues que, ;;i hiC'Il 
t·t·cia r¡ue seri;. cmwenien te l11. fot•macion de lns .Juntas dl• Puerto. les ncgnba n.hsolu-
tnnHnlte to<la injcrencin en la percepcion e invc t·sion de fond os fiscales, i rechal.!lha la 
idea de crenr con tribuciones especiales destin11.das a uu lin espedal i único. E~1a per· 
eepcion l' in version <le fondos fiscales casi sin con trol constitu,,·e la idea t:undomeniltl 
del nnt.ign u i del nuevo proyecto de lei formulado por la. Junta Centt·al de Puertos. 
Lo C:ümm·a de ( :omcrcio rechazó tambien el proyecto de lei, pues dijo: •para que 
los esfuerzo~ i d lrúlmjo de una Junta de Puerto produzcan resultado~, se requiere 
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como antecedente prévio que existan obras destinadas esclusivamente al embarque 
i (lesembarque •le mercadel'Ías ... obras dentm de cuyo recinto la mercadería i In !11\Ye 
est.é segura de accidentes de mar•> .. . 
Uomentando est.'ts ideas publiqué, a mi tumo, en los «Anales del Instituto de In· 
jcnieros• (Setiembre de 1900, pájina 399) un artículo titulado: << La creacion de lns 
.Juntas de Puerto no es opol'tuna». Han trascurrido mas de diet afíos i como la situa-
cion jeneral de los puet'tos de Chile no ha cambiado, creo ahom, del mismo modo 
que entónces, que las Juntas de Puerto no tienen ningun papel que desempeííar. 
Se me objetará que a pesar de esta falta de puertos que administmt·, la .Junta 
Central ha podido vivir largos anos. 
No hai duda, i de ahí porque es conveniente examinar qué es lo que ha salvado 
In. existencia de dicha Junta. 
Así como a propósito de la administracion de los puertos el Ministro de Hacien· 
da ha pe(lido un proyecto de leí a la Junta Central, así tambien otro ministt·o del 
mismo departamento le pidió en el afío 1900 un proyecto de leí para autol'itat· la 
compra de dragns pot· valor de treinta i dos mil libras esterlinas, para \' nlparniso, 
suma que se elevó en la Cámara de Senadores, a cuarenta i dos mil libras cste1·linas 
(sesion 32, del 7 de Agosto de 1900). 
En un artículo publicado en los Anales del antiguo Instituto de Injenieros (Julio 
de 1 \JOO, páj. 2\J.!), creí demostrar que semejante inversion de fondos era un derroche 
a pura pérdida, por cuanto bastaba invertir para ha~er el dragado en Valparaiso, la 
suma de quince mil pesos en instalar una bomba centrifuga una locomóvil sobre 
una caja flotante, o sobre un carro que recorriese el malecon del mencionado puerto. 
Esa tarea fué inútil, ya que la draga i anexos se mandaron construir i llegaron 
a Chile, mas o ménos por el tiempo en que el sefior Jacobo Kraus presentó al Gobier-
no los estudios del puerto de Valparaiso. 
Fué fúcil obtener fondos para dar movimiento a la draga i sus cargadores, con 
el fin de evitar que el moho no lo destruyese todo. 'rambien .fué fácil argumentar 
que tan valioso material necesitaba un persons.l técnico que lo dirijiese, i que era una 
oportunidad rara la que se presentaba de estar en disponibilidad algunos de los ex-
miembros de la comision Kraus, para contratarlos con tal objeto. 
La Junta de Puertos tuvo así dinero que gastar i personal que supervijilar. 
Por otra parte desde tiempo atras se llevaba a cabo en Valparaisu el trabajo del 
malecon, que había estado bajo diversas direcciones i que terminó por dar motivo en 
el afio 1900 a una interpelaciun _famosa en la Cámara de Diputados, a raíz de la cual 
i como consecuencia de una nota pasada por el Ministro de Obras Públicas, jubiló el 
Director .Jeneral i presentaron sus renuncias cas1 todos los injeuieros que depen· 
dian de él. 
Los tt·abajos rlel malecon parecían constituir una brasa de fuego que t.oclas las 
oficinas públicas rechazaban, por lo eual caye1·on fácilmente bajo la supcr\'ijilancia 
de la Junta Central de Puert.os. 
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El manejo ilegal de los fondos consultaoos en los presupuestos, para las Clragas i 
para el malecon de Valparaiso, ha sido lo que ha mantenioo la vida que !:a llevarlo 
In nwncionada .Junta. 
La ilegalidad en cuestion se comprueba mediante el art.ículo H.0 de la lei <le 21 
de .Junio de 1H87, sobre las atribuciones del ~linisterio de Obras Públicas, que di('c: 
«Corresponde al despacho del Departamento de Industria i Obras Públicas: 
«7.0 La construccion de todos los edificios nacionales, de los diques, malecones, 
muelles, faros i de los monumentos públicos, con forme a las inrlicaciones i con los 
fondos que setialen los Departamentos t·espectivos» ...... 
Segun esta lei, si en el presupuesto del Ministerio de Hacienda se consultnn fon -
dos pam el malecon de Valparaiso, para el dragado del rio \'aldivia, para el nuevo 
dique de 'l'alcahuano, etc., su deber uo es el de ponerlos a la disposicion de la .Jmüa 
de Puertos, o de In Direccion de la Armada, sino a la disposicion del Departamento 
de Obras Públicas, con las indicadones del caso, para que éste hdga lns obras respec_ 
tivas pot· medio de la Direccion de Obras Públicas, en conformidad al artíeulo 1.0 rle 
la lei de :W de Enero de l.SHH, que creó esta oficina. 
Ya es tiempo de que en el Congreso se ponga atajo a estas ilegalidades, i de que 
el selior l\linistro de Obras Públicas exija a sus colegas de Gabinete que no pasen 




Hagamos el análisis del último pt·oyecto de ley elaborado por la Junta Central de 
Puertos. 
El artículo 1.0 dice así: 
•Créase una corporacion que con el nombre de Junta Central de Puertos tendn'L 
a su cargo la administracion i esplotacion de las obras de mejoramiento existentes o 
o que en adelante se construyan en los puN'tos de la República para fomentar el in. 
cremento comercial i para faci li tar el fondeo de las naves, proveer a su segm·idad i 
abaratar su carga o descarga, con escepcion de todo lo que por leyes VÍJentes corres-
ponda a la Superintendencia de Aduanas. . 
•Corresponderá tambien a la Junta Central dirijit·, vijilar i fiscali zar la ejecucion 
de las obrns rle mejoramiento o complementaria~ de las mismas que el PresidPnte de 
la República estime conveniente confial'le». 
Este primer art.ículo puede ser examinado desde divet·sos puntos rle vist.n, como 
por ejemplo: ¿es mas conveniente crear unn corporacion con el nombre de Junta Cen_ 
tral de l'uertos que tenga a su cargo las atribuciones enumcmdas, o bien crear un 
..\dminist.ra¡lo1· Jeneral de Puertos? cuáles serán las atribuciones i deheres que le co-
rrespondan? ~e encargará t.ambien de la construc<>ion de las obras nuevas? .. . 
\ .amos pm· partes. 
¡,Co~viE>lH:' l'I'E'!U' una <:ol'f'lll'ltt:iotl •> un pue>"tu de Adminisfl·ador·~ 
11no de los miembt·o;; dr la at·tual .funt.ral Cent.rnl. reporteado por • El :YleJ'I·u· 
rio >• (f'e<'hH lti d<· .un~o último). en upo~·o de In conveniencia de <'t'em· una corpon•· 
1·inn. ha ci tndo las .Junt.as de nt.t·os p11ises. lnglnt.erl'l1. po•· ejemplo, como dignas d<' ~<'r 
imitadas por la composicion tll' su per~onal. ajeno n In~ aut.oridade!! locales,., 1lc t >o· 
hieruo, dn.nclo como esplicaciou qU<· éstas t.ienen bastante de qué ocuparse. 
Los fntidce.~, los ¡·ommis!'iouers. lo., hom·ds. n cat·g-o de las dársenas, puerto>:, rios, <'!<.:., 
de la lnglatcl'l'a, son e reacio;; eon absoluta autonomía i aut.orh:adoo por la leí pam lenm· 
tar empréstitos que adminü4ran. im·ierten i sirven <'Oll euterl\ independencia de lo,-
l'ondos jetwrales de la tuwion. Su a.utonomín i doble papel de constructores de obl'fl;: 
i d<· esplot~clore;.: o administ.mdores de las mismas. se justifica así ampliamente. 
l~n Chile. e;; la nacion la. que contrae las deudas para comtmü· los puertO:<. me· 
jorn.t· los rio;;, etc. , pues no habría junta que pudiese obtene t· en Europa un prPstn.mo 
ni ele un penique. para la mejora del puerto de San ..\.ut.ouio. por ejemplo, porque 
tmllo dicho puerto eomo la .Junta son completaml'ute desconocidos pnm casi 
la tott.lida.d de los que allá t.ieneu ahon·os disponibles. Apénas r,i saben que Chil<' 
exist.e ni fin del mundo i que es una angostn faja de tert'eno a orillas del Océr.no 
l'a(,jfico. 
~¡ la>: .Juntns chilenas no han rle ohte11er un meclio centavo ele emprést.it.o eout.m 
;,us tirmas, no Yen•os por qnt': se les dnt·in existencia leg-Al i ;;:r. lt•s entr<-ga.rinn los puer-
tos para que los esplotaran con entera autonomía. 
Ltt ropn hecha para Inglat.erra le quedn (•norme a Chile. 
Puest<l que es la Nncion la que se endeuda para const.ruit· los puertos, etc., es el 
Fisco el que debe administrar las obras una vez hechas, para poder pagat· punt.ualmen· 
te los intereses i amort.i:r.aciones correspondiente¡:; es el Podet· Ejecutivo, o sea el Pre· 
sidente de la Republica, el que debe correr con la esplot~.cion i conservacion de las 
ohms, mediante una serie de admini~>t.radores pn~?arlos i •·~~><ponsables ele !;US act.os 
11nte aquel. 
La lejislacion chilena, tal cual está concebida. uo admite juntas o consejos i•·•·es-
ponsables i autónomos pam la recepcion e inversion de los fondo:! fiscales. 
Dat·emos por est.ablecido que no es cmwenieute nombrar Juntas aut.ónomo.s para 
In adminíst.mcion de los puertos. i que se impone el nombramiento rle administrado-
res responsoble~ . 
Pasemos a examinar ahora. c·uá.lcs son las ut.ribuciones que pide la .Tnntll Ccnt.ra.l 
dt• Puerto><. 
En primer lugar la .luntn nspirn n tcnct· a su r,nrgo In ndministrncion i <•ilplotn-
don (1(• laf.l ohms de mejoramient·o existentes o que en adelante se cnnst.t·n.mn en los 
puet·tos do la HPpública» . i c·om<• encu(•tlt.rn . que semejante trabajo N> mni li\'inno 
· pa_ra ~u;; robustos hombt·o<;. pide. adt>mas: •rlirijit·. vi.iilar i ti!'ralizar la rjt>cucion d<· 
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In:; obras de wejorumieulo 11 eomplen•entariu:; de la :< mi:mws que l'l Pre:;ideulc de In 
li ~:púiica e:stimc eonveniente eoufiarll' • . 
l · u disting-uido funcionario público. t:llll'CÜ;taolv ('PI' • El :'l.lt:Jreurio • . IHt did•" 
•JUC • couvcudriu dett:Jrlllinm· ehtrUlli i:J lllt:J las utribucione:; jt~nt•mk•,.; » t.ll' la Junta Ct•JJ· 
t ral. i l'll eoufonnidud a su:; idNls pro¡..o11e J'edactm· f'l art iculo 1.". n:;i: 
· ('réase una 1:orporaeion qm• eo11 elnUiubre de .Junta (\·ntral de l'ucrtv:; temlra 
a ,.;u cargo lu diret:l'ÍIIll i vijilaneia t'IJ In ejeeueiuu de lus oLm,; fle n•cjonunicnto dt · 
¡,,s puerto:; comercia le,.; de la República. u eumple JIIentarioi:\ dP lvs 111Ísmvs. que d S u· 
premó Gvbiemo acut·t·de eonstl'llir. i la administraeivn i csplvtaeivtJ dt• los pucrt.•J>'. 
de su:; muclll:l,; i malceone,;. i tle lvoln lv t·efc rcnte a la carg-a i J e:;curgu de mcreatll·· 
ría,;. fondeo i seg-uridad fl e la!:i nave:;. cte .. en que por In:; l <>~·cs vijcu tes 110 tie ne atri-
bu<:ivues la :;uperintendenciu de Aduanas >> . 
La utribuciotJ de dirijir. Yijilar i li :;cllli~m· la ejceueiu11 <k la!:' olm.1:; uucvn:;, •tn•· 
la .Junta J!Ítle tilllidamcntc que ;;e le eouJie cuundv el Pre:;id clltc tic lu Hcpúblit:a lo 
estime conveniente. pa&l a oeupm· el primer lugar eu el artieulo t .u redaet~lrl•> por 
• uu thstinguidv funciouurio ». con lu circunstanc ia u~ra,·anlc de que, por la f'vn11 n 
impemtiva de la redaccion que p1;vpvtw. tli<:lm:; ul.Jra:; lluevas quedarían dclinit in• · 
mente fuera de la órbita de IH:eion del 'Iinis terin de Obm;; Públicas. i ul et\ rgo de lt:-
g-o~ en mat.et·ias técnicas. 
Estamos e n desacue rdo ubsvlut.tJ t l•n estu:; idea :;. 
A nuestro juicio. conviene t•eaccionar coutm las eoJTll(ll-ela :o establecitlas desd e 
hace al~m1 tiempo, qu& tienden a desorgani~Hr mas i mas la adminis trueion públi<'a . 
Puesto que la lei hu creado un :'I·Iinisterio t.le Obrns Públicas encargado de la evn;;-
truccivn de todas lus obras que se emprendan en el pai,; por cuenta del I<:studo. e n-
conlt·unlos ilójico cercenarle cada dia una parte de lus nt ribncioues qut le coJTespondcn. 
~o !:iól o tw de ben c rearse nnl:' vas oficinas inde pl:ltHiientes pnm que se hagnu cur~o de 
la coustruc('ioll de ciertas obl'll!:= püLiicas. s iuo •1ue e:; indispensable fortalece r la 
aeciun que d ent ro del men cionado :'lfinisterio t ienl' la Direceiou de Obras Pública!;. 
Con tal tin. l'll In lei que :;e e;;tudia pa ra los VeJ'I'Ol'HI'l'ile,; del ~st.aclo. por l'j l:llll· 
plv. se debel'in intro<.lueir la idea de que lm; obra;; HUe \·ns. pvr 110 <'OITesponde r ni n 
la esplutaciOJÍ ni '' la admini:;tmciun. :;enin ejecu tatlvs pm· la l>ireccion d e Obras Pú-
hlieas. en conformidud a lus leyes de :? l de .1 unio ele 1 8~7 i de . :W de E u ero de l H~tl. 
Segun este mismo criterio. in Administracion de lvs puertos nv debe ocuparse 
de las obras nueYns. 
<.'vnvendrin d efiuir qué e:; lo l jUt! :>e euticwh· l'"r ubra nuc\·a enuua esplotul'io11 . 
. \ llli juicio, pum ltJ:> efectos l ~::gule:-;, se debe evm;i,Jcmr como obra tlUe\·a toda aq ue-
lln eu~·o valor. segun presu p uesto, sea de cim·o mil pesos o mu:; . 
Pum evitar In. su bJi,·i,. ion del pre:;upue.~to dt"~ una obra n ueva eu pnrcialiduciP" 
inferiot·e;; a cinco mil pc;;o::;. In lci cu;;tigat·in a lo,; empleado,.; o¡ue inte tTilli<'>'Cil t' ll la 
[oJ'IlliH:ion o tmmi taeion d e scml'juntcs presupuesto=- . 
I.A AIHII!Wl'l~AIII) ll~; .~ l'liEitTOF! UB C I!.~: 
Lo anterior tiene aplicucion inmediata en el artículo 5.0 del proyecto de lci Jc la 
.Junta Central, que dic·c: 
•Correrán tambien a cargo de la Junta Central los trabajos de dragaje en la ba-
hía , ríos, barms u canales de acceso a los puertos que el Gobierno clisi>onga. 
«Lm; trabajos que con autorizacion del (~obiemu ejecuten las dmgas pum parti-
culares, seniu pagados por éstos en conformidad a una tarifa lijada de antemano por 
el Presiden le de la República. • 
De la r(•daccion defectuosa del inciso 1 .0 de «•ste artículo parece desprcndet·se 
que los puertos de la República no constan sino de mm bahía: probablemente la de 
\·al paraí:>o. 
Salvada esta mala reducciuu, llccüuos: <¡ue los JragaJos necesarios pum cunscr-
Yar las pro[undidades en las obms fluviales i marítimas destinadas ul comercio i la 
navegnciou, cotTenin al cmgo de la Administracion de los puertos siempre que su 
valor, segun presupuesto, sea inferiot· a cinco mil pesos. Si valen esa suma o mas, se 
eonsidemní.n como obras nuevas i serán ejecutadas por el Ministerio i la Oireccion de 
Obms Públicas. -
En l'tuUJ!.o a los dragados pnm los paniculare:;, debe u prohibirse, en vista de que 
el Fisco chileno es el peor de todos los empresarios posibles. 
* 
* * 
l'aru eontiuuar el exámen de las atrilmcioues, que pide la Junta Central de 
Puertos, pongámonos en otro punto de vista. 
El artículo 4.0 del proyecto que ha elaborado, dice así: 
• La Junta Central administrará en conformidad a las leyes de tesorerías Jos fon-
dos que perciba por los siguientes ramos de entradas: 
•a) Asignaciones del Estado 'consultadas en las leyes anuales de presupuestos o 
en leyes especiales; 
• b) Producto de la esplot3cion de las obras de mejoramiento, como ser: molos de 
abrigo, dúrsenas, malecones, muelles, grúas, pescantes i demas elementos, en confor-
midad a una tarifa que lijarú el Presidente de la República de acuerdo con la .Junta 
Central; 
•e) Producto de una contribucion que desde luego se establece sobre el derecho · 
ue fondeo de chatas, remolcudot·es, fnluchos, lanchas i demas embarcaciones afectas 
al servicio de maestranzas i almacenes flotantes i al acarreo i depósito de met·caderías 
i frutos. 
«El monto de esta contribucion se fijará anualmente por la leí de contribuciones, 
de conformidad a la tarifa que se fije por el Presidente de la República, en concepto 
al tonelaje de carga de esas embarcaciones. » 
Hai en este artículo 4.0 una acumulacion de propósitos e ideas heterojéneas, que 
será necesario separar. 
Es natural que la entidad encargada de la aJministracion de los puertos, iuvier-
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la en conformithul a las leyeti, es deci r, ¡m\vio decreto riel <:obiemo, los fondos que 
seiialen con tal fin los presupuestos aprobados por lm; ( 'ámarus; pero u os parece des-
quiciador del actual sist.ema de recaudacion de las entl'lldas fisüales, lo que disponen 
los inúitios b) i r) del artículo t¡ue examinamos. 
El producto de la esplotacion de lm; obras de mejorantiento lo deben percibir hu; 
tesorerías tiseales, tlimde se mezdarú con los fondos jeuemlcs de la nacion, a Ji u de 
que las Cámaras puedan autod i'.ar las sumas t¡ue estimen conveniente inverlir en la 
conservacion de dichas obras o en otra:; nuevas i las que sea necesario pagar cOlllo 
intereses i amortizaciones de la:; deudas coutraidas pam llevarlas a caLo. 
Nos parece •leprimente para la autoridad del Presidente de la República que se 
.le obligue a tijar las tarifas de csplotacion de las obras de mejoramiento •de acuerdo 
con la Junta Centml ». Lo (:uerdo es que el Presidente oiga a sus eonscjeros i que 
resuelva en el sentido que la conciencia de su responsabilidau le indique. 
En cuanto a lo dispuesto en el inciso e), seria mas propio consignarlo en una lei 
separada, por t.ratarse de la creacion de una nueva cont.ribucion, cuya equidad no 
puede ponerse en duda, ya <¡ue, segun el Código Civil , el mar hasta la distancia de 
una legua marina, medida desde la línea de la mas baja marea; los r íos i torlas las 
aguas r¡u~ corren por cauces naturales, salvo las que nacen i mueren dentt·o de una 
misma propiedad, i los grandes lagos que pueden uavegur¡;e por huc¡ues de mas c.le 
cien toneladas, son bienes nacionales de uso público i que si este uso es impedido por 
un particular en beneticio propio, ocupando una parte de esas superfieies con cuer-
pos flotantes, es justo que pague a la nacion un cánon de arrilmdo o tarifa proporcio-
nal a la superficie :;ustraida al uso público i no •en concepto al tonelaje de carga de 
esas embarcaciones» o cuerpos flotantes, como propone la .Junta Cen tral. 
Por lo demas, a este nuevo impuesto debe aplicarse el bueu criterio de la l:luper-
inteudencia de Aduanas, cuando protesta de la creacion de contribuciones especiales 
cou tines tambien especiales. En consecuenci~t. serian las tesot·erías fiscales las recau-
dadoras del nuevo im puesto, que así pasaría a confundirse con los fondos jenerales 
de la nacion. 
Impidiendo esta iu vasion de atribuciones r¡ue propone la Junta Central de Puer-
tos, i dejando que las antiguas oficinas fiscales sigan ejercitando i ensanchando las 
que les corresponden por su naturaleza, se ve que la administracion de los puertos 
no es una obra de romanos. 
Caracteriza ese espíritu invasor i anti-constitucional, el inci~o último del ya men-
cionado artículo 4 .0 , en el que se pretende ordenar al Congreso la fijacion anual ele la 




Para termina r el anál isis del proyecto de lei preparado pot· la .Junta Centml tic 
Puer tos solo uos queda que examinar el artículo 6.'' i último, que dice así: 
LA .II~l I fl.A C I!i O}; J.O>< l't;ERTOS ])E C IIILF. 
• El Pre:;idente de la 1{epúbli~:n ilietunt el reglameuto jeneml de administraeion. 
dt'lemúnaní la:; atribncionc:; i deberes uc la .!unta <.'enu·al i de la:; .Juntas Depnrta-
nwutalc:;, el lllÍlllet·o •.le e111pleaJos nti<'estnios pam d ,;ervicio i lo~ sueldos 'lt~<-' lt•s 
,., >~"l'esponda . ,. 
E;;lt! arlíc·nlo cucicrra otra prueba dt:l t·uuut.:illliento •¡uc la .Junta Ccntml tiene tic 
la < :oustiluc.:iou. Cn i:;tin~uido funcionario l'úblit:\1 ·· ha llamad<'> _,·u ia atencivu so· 
!ore d p¡u·li•:ulat·. ~le limihu·,; <l eit.at· tcxt.ualment.e Htts fm,;cs. t.onJimdolM de 1':1 
.1/rrcurio . 
,('un respet-lo a ¡,;, empleado:;, a que hace referencia ,.¡ a.t'I.Ículo ~-" (i 0.0 ). cabl' 
ni¡;<Cr\"ar que HU nútuero i .::atcgoria Jeben ser lijado;; eu la misma. lci. a:sí como su" 
~neldo:<, porque sólo en virtucl de una lei st• puede creur o suprimir Pmplcos públicos; 
detcnuinar o nwdificm· sus at.riLuciouc;:;, aumentar o disminuir sus dotaeioncs, scguu 
•:1 i uei:;o 1 O del articulo ~ti de la Constitucion. ' 
Damos por terminado el examen que nos haLíamu:; pwpuesto hacer i creyendo 
ltab~·1· dt•spejado el t ('1'1 '1\110. 1 oa .;a111o~ a esponet' las idea:< que. <t 11 ues11·u j uieio, C<JII -
\'iün<· ~u~l i tuir t'll n·t~111plaw dd pro_,·cf•lv rlt~ leí c:ri tic:ndo. 
( 'o 11 el Jiu de preci:;ur las idea:;. recordemu:; (Holctiu de la tiocieclud Ul' Fomento 
Fabril. .\bri l (h· HHL. paji11a 2-U) que toua~ la;; obrus públien:> i particularc:; ]JUSHH 
pm· ,¡¡ ver:;as etapas que pueden clasiticat·:;e así: 
al l~studios. "sea la formacion de los proyecto;;. planos, especilicacione:;. pt·esll · 
pue.:;t.o:;, et-c.; 
b) t'onst.l-uceion , es clecir !u contrntacio11 o ejecuciou d~:~ los trabajos haotu rlcjar 
tet·minada la obra; 
el_ l~splotucion o uien entrega de la obra ul uso para el cual se destina i por lin. 
d) Conset·va.cion, es decit·. reparudon dP los desverfecto:; que se pt·oduzcat: Ju-
mntc el uso de la obm. 
¿Cómo se deben estudiar i construir la!; •Jbras públicas segun la lejbluciou vijente'1 
1~1 at't.ículo :1." de la lei de 21 de .Junio de l>lf37. sobre •·eot·ganizaciou de lo~ 
~1in isterios i at.t·ibuciones del de OLms Públicas. dice que corresponde a este Depar-. 
lamento la constTuccion de todas las obras nuevas, •conforme a las indicaciones i con 
lo~ foudos que sef1alen los Depar~'tmcntos T'espectivos ». 
Pot· otra parte, d mtículo l.o de la lei de 26 de Enero de 188!:!, que ereó m lli-
rcccion de Obt·u;; Púhlieus. le em·argu •estudiar. ejecutm· i vijilar todo~ lo;; trniJa.i'J:; 
púhlieos ftUC se emprendan en el pais.. por cuenta del Estado. » 
Estas le.n::s tan claras i pre<.:isas, e:; notorio que hun sido i son burludu,; en nu-
uu~ro~ns ocnsiont:s. lo •¡ne no prueba que seuu malas, siuo la l.enaeidad con ftUC cicr· 
tas olicinns r!c!'ean indepcndiznrse por todos los merlios posible!i. por ilegalt•s que >"e:uJ. 
El Con~t'c"n . e,) nso tle ,;u HObemnu autorirbd . ha estinwdu con\·cniente di•:tar 
!:1 lc~i de· i rlt· ~l'tiemhr(• •1<: 1\110. sohrc· eousi.t'uceion de puct-t.o:;. en la que t•t·denú al 
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l'n·sidunt.e de la. Hepúblicl~ de:;iguat· uuu coJnÜ;ion para IHH:cr l•.•s c;;htdios deliui t.ivus 
. .Je ciertos puertos i el plan jeueml ele Juejommieuto de ot ros. Le autorizó. adl'IIIH~, 
pum iuvet·tir hasta un n~ill\>11 de pesos en los gu:::tos que orijine la contratuciou del 
pct·souu.l estr~u"'o a la l>ireccion de Obras Públicas c¡ue coadyuvani a los t1·abajo:; de 
la < 'omision. i pn ra los de mm; gastos de los esturlios. 
En cumplimiento de esta órden el Ejecu tivo ha nombmdu una l ~vmiHi•l que 
ha resultmlv enteramente ajena a !u Direccion de Obras Públicas, ya que eH «pt·esidi-
da pvr el ~linistro de Hacienda », :;egun el artículo 4.0 del decreto de ::!!! d e Setiembre 
de 1 \J 10. 
Esbt Uomision de Puertos, (:()lll)'UCShl por diez miembro:; qne g;ozan ucl mismo 
rango i de igual jerarquía, es un ej é1·cito formado por· jenemles rle igual g rarluaciun , 
rlonde todo~> numdan i nadie tiene la ubligaciun de obedecer. :-:emejante organizaeiun 
(;,:oc puede llama r así?) tenia que da r resultado:; deplorable::;, como debe haberlo pre-
vi¡;to dou .Jur'je Lyon que 1'\.o aceptó su no tnl.mnnieuto, i como de iJe lmbcrlu palpado 
el ::;tn"'ur d uu Emique Barmza (¡tte al puco tiempo <le f nuciollat· la C'utui:;ion , renttiiCÍÚ 
~u puesto. 
l·na pmcba del tle::;ónlen que allí rei11a la encunt.mmos l ' ll el heclto de que, t!ll 
vez de llamar a la .Junta <le Puertos de Yalpami:;o a prestar e.vidcneia ante el ;\l ini :;. 
tm de Hacienda, se hayan llevado a \ 'al¡.mraisu lot< estudios i proyectos de la ( 'orui· 
~ion , cunro si la feliz .Junta de Yalpamiso fuese una especie de Corte ~upreum corn-
puesta por espceialistm; en materia::; de hidr;inlica nmríLirua, ante la nml debe rend ir 
cxtimen la Comision de Puertos! 
Utm prueba se encuentm eli el informe que :;obre !m; trabujos de lu Cumi:;ion . He 
publicú l!ll R/ .Mercurio ele fedw ::! 1 de .Jnni•> úl timo. El <¡uc quiere leer lo que el in-
fot'JUc dice entre líueas, eac luegn en la t·ue11ta de que, ;;ulvo unos pocos miembros tlt! 
la <.'•nni::;iun, a los cuales hui que aplaudir por su cuncieBcia del debm· i su patriotis· 
1110, l o~> demus sólo asi::;ten a la ofiei na pant lmcer a~to tle pre:;encia . 
Tal como eshi hoi org1.1nizuda la Comisiw1 de Pucrt.osl lwi lllHt :;e r·ic intenninnhle 
de cm:stiunes que 110 t.ieJ!cn re:;pucsta posible. Por ejemplo: ¿,•le quién van a depeiHicr 
i a •tm; supenrijihmcia se van a someter los injcnict·os que el Fi:;l·o 11oml.mmi pura 
ltaccr la inspcccion t.écuica de los trabajo;; que He nm a cur.ttrutnr para los puertos de 
Yal¡:a.misu, tian .\ntonio, et.c'J 
,:,Depcndenin de la .fnnt.a ( 'cntml tle l'uertos? 
Es imposiulc, por f;tumtn sus miem bro:;, que st· elijen entre los Clll)'ltwlus pú · 
blico:;, cntl'e los marinos i los cumet·eiante::;, no reunen ni aislada ni conjuntanrentc 
lo:; conocimientos técnicos del caso para que CHit supP.rvijilancia sea cfieuz. 
¿Dependerán de la ( 'omision de uerto~·~ 
Tampoco, ya que tiene entre manos los (':;ludios de mas de Yeinte puerloH, tra· 
bajo colosal que deberá. dar por terminado den tt·o del plazo de d os a iios, que 11jt'' la 
lei , plazo del cual ha tmscurridu ya cerca de la mitad. 
Si se encuadrase a la Comi:;iou de Puer·tus dentro de !u leí pareja, que ordena 
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que lodos trabajos públicos que se eu1preudau en el pais l:ieau estudiados i construi-
dos por el Ministerio de Obras Públicas, en vez de una oficina que anda sobre ruedas 
euadradns, se la tendría marchando como sobre polines, pues la Direceion de Obras 
Públicas cuenta en su Consejo con el personal superior preparado para hacer la 
inspeccion técnica efectiva de las obras i del personal deiujeniei'Osresidentesen ellas. 
Bin entmr en ma?ores detolles, damos por establecido que lo mejor en cuanto a 
IIJ:; estudios i la eonstrucciou de l(Js puert.os, consiste en atenerse a la aplicacion d1: 
las leyes ya eitadas, cuyos buenos fmtos se coiwccH. 
Dando al César lo que es del César, se couseguini regularir.ar la situaeion fll· la 
Comision de Puertos. Uon tal tin pt·opont mos un proyecto le lei, que diri~: así: 
"Artíeulo 1. 0 La Comisiou de Puertos que la lei número 2,390, de 7 de Setit.:HI-
IH·c J c HilO orde11ó formar, dependení, de la Direcciou de Obras Públicas, consti tu-
yendo nua nueva seccion que se d enominará: lnspeccion de Obms Fluviales i Mari-
tinuts, la que teudní a su cargo todos los estudios i la construcciou de las obrus 
1111evas destinadas a establceer i facilitar el comercio i las comunicaciones aeuát.ica:-, 
como ser: boyas. J'at'ol>, valizus, canalc~> de uavegacion, tlluelles, malecones, careneros, 
nwlo!:i , radas de refujio, Jarsenas, puertos comerciales i de gucnu, con sus vía!:>, edi-
ficios i maquinarias de esplot.aeiou, etc. 
• Art. 2" -El pcrs()nal de plan tu :;eni el siguiente i gozm·ti de lo:; sueldos anuule~ 
que so esprc:;an: l injcniero Inspector Jeucral, con $ ::W,OOU.- 1 injenicro luspedor 
de lmt~ Fluviales, con $ 115,000.-1 injcniero Inspector de Obras ~Iarítimas, C ( >l l 
$ 1 K,.-~ injeuieros jefes de l .'' clase, con $ 15,000.- -l injenieros jefes de ~ -" 
cb sc, con $ 1 ::l,000.-6 injenicros primeros. con $ $3 ,000.-() injenicros segundo:;, con 
:!) ti ,tH).-~ tlilJujante:; primeros, con $ 4,000.- ü dibujante~; segundos, con $ 3,000. 
• - 1 archivero, eon $ 2,400.-:? escribientes, con $ 1,800 e/u.- 1 portero con $ 1,200. 
•Art. 3.0 Los ascensos se hanin por órden riguroso i las vacantes, llUC así se pro-
ducinin siempre en el último grado del cscalafon, se llenará11 por coJJcur:;o. 
•Art. 4.0 El Presideut.e de la Rep\ibliea 11ombrani el personal cou que la mwva 
ln:;peccion Jeueral iniciará sus trabajos. • 
El personal enumerado bastará, a nuestro j ui<.:io, para.instalar la Oticina Cen tml 
i para formar seis comisioucs permanentes de estudio o construceion de obras tlu via· . 
l('s o madtimas, como se puede vet· en el esquicio siguiente: 
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F.HTUDJO 1 CON::!'fRll :Cil!N 
Inspector J e neral 
An:hivero - Port.ero 
In spector de oLas Fl uviales 
1 
Inspector de Obras ~Iarítinws 
I>iltujaute 1." Escribiente Dibujante 1." Escribiente 
¡ l." COMISION .1. 2~-0~~~~~-~-:~~-~M~~I~- --~~~~--5~C~~~ 6.11 COMISION 
' : 1 1 : -=-==,: ··- , 
l uj.jeJede t.al [nj.jel'cdc 1.• Jnj . jefe det.• Iuj.jefede:.•¡ I nj. jefede ~.• Inj.je l'ctle::?.•: 
1 i 
l uj . l." lnj . 1." f11j . 1.0 Inj . 1." l luj. 1.0 Inj. J." ; 
1 ' 
1 
l uj . t:l fnj . :! . (t r uj . :! ... lnj. 2." I nj. t ." Inj . 2." 
Dibuj. z.o Di lmj . •) o Dibuj. ~ ... Vilmj . :!O Dil •uj . ~." Dibuj . ~- " 1 
' ·-· ~· ·- · ·------------ ----- - -~- -~ -. -···· ·-~··- - ~-~ ·-·- 1 .. 
Creernos lraber dcmust.nu.lu an tel"iun ucnte la eu11 ve u iencia d e separar 1le la ad 111 i · 
r ri :st.m~;ion tic las obras llla l'Ítimas i fluviales tudo lu relati vo a la rc~;audaeiuu de lus 
inrpuestus existentes i la pcn :epcion de las nuents cuntrilmeiones que ser·ú necesario 
t s1ableccr pnm pagur los intere::>l':; i a.nrortizaeione:; de los capitales que el Fisco in-
\'l•r1irú t ll la:; ubms de tucjommien tll por ULtH pm'l.e. i para los gastos de e!:iplotaeion i 
t'l l l l ::i\~ rvaciou , por otm. 
Hen1os visto tambitll que ta nto lo:; e:;tudioo colrlll la c.IIISI-ructioll de las obra,; 
11\H.•va::> eon cspoude lweerlos a la l>ireccion ue Obra!:l Púl,Jicas, t11cdian te la creaeiou 
d e n na nuent. seceion que puede denominarse «lnspeccio11 de Obras Fluviule:; i ~[a­
rítintas ». 
l•:u el a n ú.lisi:; del proyecto di.' le i prescnta1lu a l Uubie n w por la .Ju uta <'cutral 
d1• l 'ncrtus hemos llegado a la conclusiou d e que n<.J ~~ecn e rear:;e n uevas junta:; o 
1111\:\'0::i Cu11sejos autúnuu1us con fat:nltwlc,; adtuinistraliva:; i ·ejet:utinu;, si no qut• ltai 
neel'sidad de entregar c:;a s funcione:; a nrw serie de admini straclutcs pagados i rcs-
pomablcs de :;us ados ante el Prcside nl.c de lu RepúlJiica. . 
. \ sí como los Ferrocarrileo del Estaclo :;un estudiado:; i cons truidos pur lu Dircl· · 
c iun de Obras Públicas, para ser csplotndo:; i cun:;L·t·vadu:; por ur m serie de adlllinis 
tnu.lores que dependen de llll Directm· .Jen eral, así tambic n las c bras marítimns i llu · 
viales de ben ser estudiadas i construidas por la Dit·ec<.:iou de Obms Públicas, que las 
entregaría a un Administrador J eneral para esplotarlas i conservarlas por medio dt 
los correspondientes subalternos. 
(" llH ofiti11a chiJcna cuya organÍZUCÍOII SC puede tomar l'UiliO llll lllOrle)o p:r 1':1 olJ -
LA AlHli Nli>'J'R.AC IO.N DF 1.08 l'UEIVI'OI; JH; t: Hll,}; 
tener una buCim lei sol.H·c admini tilracion de obntl:i marítimas i tluvialeti, es la actual 
Superintendencia de Aduanas. En cada aduana hai uu adminil:itJ·adot· t'cspontiahlc, 
que es ausiliado por el rel:ipec:tivo cuerpo (le empleadoti infet·iores: guardas, pesadorc:;, 
vistas, etc. El administrador se comunica eon el :\linisterio eorrespondiente lJOr eon· 
dueto de un Superin tenden te encargado de vijila t· i uniformar la marcha jeneral de 
las olicinas subalternas, i de eentmlizar todati las informaciones relativas al ramo. 
E~ta or~anizaeion ha dado buenos resultados i a nadie se le ha ocur rido hasta hui pe-
dir su reeml'lazo por juntus autónomas. 
Y a que tanto el administrador jeneral de obrati uwrítimas i Hu viales, como loti 
encargados de cada puerto, tendrún que preparar los planos, especitica<'iones, pre:-;u-
puest.os, ete. pm·a las reparaciones de las obras i el mantenimiento en estado de ser· 
vicio de las maquinarias, et.c. , ademas de la vijilancia de los trabajos correlativos, se 
impone la eondicion de que todoti ello:; tiean it.jenieros titulados, cuyo el:iealafou ser<t 
análogo al del personal de la lnspeecion de Obras LrJuvialeti i ~im·ítimas, que henws 
propuesto crear. 
El II!Cca ui sJIIO de h1 llllcva administ rncion tier;i el si~uicnt.e: 
La olici1m eentral se encargaría de la supcrvijilancia de las oliei na:; tillbaltemaf<. 
de uniformat· la marcha de ellas, tic reunir los datos estadístieos, J e compajinur los 
presupuestos anuales, etc. 
En cada ¡mert.o 111ayor (son quiuee) ha.hria una otitina. subaltcma que, ade111a ,; 
del puerto de su residencia, atendería u la c:;plotaeion i contiervacion de los puerto,; 
menores que de él dependan, i de las boyas, faros, valizas, muel!es, maquinarias, ca-
ualcs, rios i lagos nave¡;ablus, etc., que quedeu comprenditloti en su zona respectiYa 
Dada la <!tmtidad de boyas, valizas, et.c., que hai en los canales magallánico,; , 
ag regamos una otieina mati que ubicamos cu Punta .\reuas, para atender a l estcn,;o 
Tcrrit.orio de ~Iugallaues, con entera independencia del puerto mayor de \ ·alpamitio. 
Cada olicitm subaltema estará a eargo de un iujeuiero administrador, uusil i;ul(> 
p•H' el pet·sunal colllpetente, yue podn\ l:ieceiotuu· segun lo requieran la.s necesidades 
del servido, eutre las diversas obras que dependan del respectivo puerto mayor . 
Como la responsabilidad i el trabajo que demandará la admiuistrucion i con~t•r­
vaeion de la zona anexa a un puel'to mayor cuyo movimiento comercial llegue a u u 
mi\lou ue toneladas o mati, serán superiores a la responsabilidad i tra.bajo que t·eqnc-
rirü la esplotacioll de la zona auexa ·a un ¡merlo tlc meuor movimieutl) comercial, no:; 
parece eyuitativo dividir el eticala(on i aeurtlar utejot· tiucldo ul per,;omtl mm; rccuq1;a-
do de tmbajo. 
En conformidad a estas ideas propouetllo:o el ;;iguient;e p royect-o de lci: 
•Art. 1.° Créase con el nombre de • Administ.racion de Obra:; :\ la.rítimas i l<' lu · 
viales•, una oticina que se encargará de la e:;plotu.cion i eon:;ervacion de Jos pue•tos 
· cotncrciale,; du la Repúblic&. i de las obras destinadas ~t esta.blecet i [aci li tar el comer-
cio i luti cum uniuaciunes acuáticas, es decir: 
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1." J>el foncleacl<'t'o i de In costa en lns radas natmaler-1 i <m )m; rios, lagor-1 i f'nna-
lf'~ n:w cgn.hles; 
2." De las obras :utit-icinl es, f'omo set· lns boyas, f'nro;:, Ynlizns, <'nnnlf"l cl<1 n1w e· 
g:wic,n , muelles, mal<'cones, r·:ll '<' tH' ros, <l.írsen:tf-1, et.f'; 
:l." De l:1r-1 m:H¡ninnrins, \'in~. relili<"ios, l'f.f'. pam In mn\·ilizae·inll i nlmae:cllaj t• di' 
l:!s mercnd<~·ín ,; . 
•.\l't . 2." Pnm los e fectos <le la pt·csent.e le i se consieler:wán eomo obras ,)<, con,.;<•r · 
vacio11 o dB re pfll'nr ion t.otlns M¡ne llas f'uyo ,·n.IOI' segun pr·t•supuest.o. f1e!t infct·io r a 
f'inco mil p esos. Las que valgan cinco mil p<1sos n mas ~e Ponsielemrún como obr:tf; 
nuevas i S<• t'<Ín est.ueli:vlns i llevnelns a r aho po•· la «fnspece·inn ele Ohrns \fn.t·ít.imn.,; i 
Fluviales ». 
«Art. :1." La olkinn f'entl'ill tenelt·;í el pcr·son;tl qnr sP e•sprmut, con In.< sneltlo ,.; 
n.nuales que se dcl~tllnH : nn iHjeHict·o Administrador .JeHPral, C'Oll S 20,000; n11 injeuit' · 
ro \'i ~it.nclor, cnu $ 1 :-{,00!1; un i11jeniem SC'('J'r lnrio, ron $ li,OOO; Ull c·onhl<h)J'-caj r r iJ , 
con $ -t,ROO; u11 tlilmjunlc 1.0 , con $ -t,OOO; un tlibujnn t.e :2.0, eon $ ;~ ,000; un n.t'C'IJi 
Vf' t'o, con $ :2,-tOO; dos escribien tes, con $ l ,)'IOOcj u ; un portero, C'Oll $ 1,200. 
«Art. 4 ." Hal)l'¡í. nclemús una adminis t .• ·acion <le ohms marítimas i fluvinle,.; <'11 
c:vln. uno de los ¡merlos mayores de In República i en el de un~l. Arenas. 
«Art. 5." Elper·snna l de cada unn. ele estas o ticinas subalternas ate nde rá al set-vi-
cio de la zon a a nexa n los puertos mayores col'l'espondir nt.es. con esc<>¡wion ele) 'l'e l'l'i -
t.nrio ele \fngallnnes c¡uc serú atrtuli1lo por la .-\tlministmr ion ele Obt·as \fa rít imas i 
Fluviales de Punta .\renns. 
«.-\rt.. fi." En carla. puerto mayor cuyo movimiento com crdnl sr a ele nn millon ele 
t.onclaclas o maR, i en Punt.n ,\renns hnhni. un injenil't'n A<lminist.rn.dot• <le ]Winwm 
r.ln.se con suelilo anual ele $ 15,000; en Jo¡;; cicnHlS, el injeni<•m .\clministrn.elor f:l\l'iÍ dt• 
~rg-unrln rlase, con f; llcltlo nnual ele $ 12,000. 
Cada Aelminis traclor te nclrú n sus r'mlenes el sig ui<'nt.r per sonal, que goza r:í c),.J 
sunlclo. n.nual que se espresn: un inje11iero de Seceion , c.ou $ 10,000; ¡Jos injl'll ie•ro:; 
primeros, con $ f:\,000 cj u ; dos ineniero~ segundos, con $ ü,OOO c/ u ; un dibujante pri-
mero, con $ 4 ,000; un dibujante segullcln, con $ 3,000; d os inspectores de oh•·n:;, 
ron $ 2,400 c; u; un contado•·-cnjet·o, con $ -t 800; un nrrl~ivct·o, co11 $ :?,.!00; un <'~Wri­
hien te, con $ 1 ,HOO; \111 p ortero , <·on $ 1 ,200. 
«Art. 7.° Cuando salgan ele su resiclencla en comision ele scr·vif'io, el Administm -
dor J e ne ral, el Visitador, los .\.clminisha1lores i los injen¡et·os <le :-.ief'cion t.endrún un 
vi:ítico d e quince pesos diarios. Los <lemas injcnieros, los 1lihnjnntcs i los ¡•ontador<'S 
C"njeros tendt·án ·diez pesos clinrioR <Ir. vi:í.t.i c:o. 
«Ar t.. R." Los aseensos se han í.n por (mlell r ignroRo i. las va<'illt Les, que n.sí SI' pro· 
clnci'rüu sit'mpt·e <m el último graelo <h·l cs<"n.la f'on , se lle lla l'Ún por con C'ursos. 
«,-\t-t .. ~l. " qucclnrú dest.it.uiclo t.nelo Pmplendo snbaltrrno qu <' interw~nga tlireC"ta o 
inclirertallH'II t.r <' ll In t'omJnf'ion o t.r:unihwinn de un pt'('ll)Hte~t.o t•n <'1 que SP. snluli · 
\' ida el valor cl t• llll!l ohra llllt' \ ':l en pun·ialidacles inft'riot·t~s :1 e·ine·o mil pesos. 
~ 
• .\rt. 10." El Presidente de la República nombt·ará el personal ron que In «.\dtui-
nist.rn<•inn <1<~ Obras Marítimas i Fluviales• inicia rá sus servicios. 
".\rl. 11." Para oht.r tH't' la rcmocion 11 <•1 :\dminist.rar1m· Jeneral. Rf' In r·on sirl<·r:mi 
romo jel"<· r1e oticinn. 
• Arl. l t." El re~i<lrut e <1(' In Hcpúhlicn rlirtmú dentro ele S<'is meRf'S lo;; t·<·g-lu -
nwntos 'ltu· tletallanín las nt.rihnrion<'s i rle bct·es que pm· In prfsrutl' lei se <·onlil:' re a 
la Adminisll·arion de Obms ' fnrítimflf; i Fluvinlf'S• i n Au pet'Aonal. • 
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A<lminist.radot· <ltl 1." o t ." c·lnse. 
Contn<lor-< 'njPJ'II, .-\ rchi ve ro, Escrihif'tlie, Pol'll'r·o. 
Injenil't'o l ." 
Dibujunt.r 1.0 
fnspt•rtores ,¡~ Obms 
Injeniet•o de SPrr ion 
Injf'niero l. 0 
Dibujnnte 2.0 
Inspf'rtores 1le Olll'fiS 
Portf'ro . 
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Tm·minnn\ er;¡wpsando <¡ll<' no <'SJ)('l'O ni por un momento. qtw lns !Pyrs <m c·tH'S· 
tion f'l' han <le clietat· p t·eeisamcnt.e en los lét·minos que be csptw~;to; pero si con::igo 
<·o11vencer de q ue es necesario: 1.° Crear una Inspeccion de Obras ~larít-imas i Flu-
\'Ínles encargado de Pslndinr i const.ruir esas obras; 2.0 Que no deben crearse juntas 
d r puerto autónomas, s itw a<lministrarlores t•csponsables: 3.0 Que estos mhninistrn<lo-
n •;; i ;;u¡;; prinr ipales ausilinres d ehei1 ser. injenieros titulados; -l." q .ue f1ste pet·sonnl 
nn •l•·hr. ocuparse n i de la pet•cepcion de contribuciones. ni del estudio i la ejecucion 
d<: las ohms mwvas, ¡;ino solo de In ndministral'ion i conserYacion <lf' I n~ que cxistn.u 
i d<• la.~ quP construya In TnspN!P.Íon tle Obras Marítimas i F lu\'iulcs, me dnré por 
:uuplinnwnt.e sntisfl' l'ho. 
